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摘要: 　提出一种基于“全口径”投入产出表编制信息投入产出表的矩阵算法, 它可以大大简化编表过程Λ
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Abstract 　 T he info rm ation inpu t2outpu t tab les is the foundation of info rm ation
econom y inpu t2oputpu t m easure. In th is paper, a m atrix m ethod fo r draw up
info rm ation inpu t2outpu t tab le based on o rdinary inpu t2outpu t tab le is given. T h is
m ethod can simp lify w o rk ing p rocess greatly.







出一套依据一般的投入产出数据编制信息投入产出表的理论与方法 [1 ]Λ 我国贺铿等人在波拉特理论的基
础上, 提出一种依据“全口径”投入产出表编制信息投入产出表的方法 [2, 3 ]Λ 但该方法计算复杂, 即使应用
M icro soft Excel 这一工具, 计算仍很繁杂, 费时费力且会出错Λ
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由于信息的广泛存在性和信息技术强烈的渗透性, 以及“信息产业化与产业信息化”的发展, 各个国民经济
部门都存在着与信息有关的活动, 因而划分信息部门与非信息部门, 信息劳动者与非信息劳动者, 存在着
很大困难Λ 我国学者应用波拉特的信息经济测度理论, 结合我国国情, 提出划分信息部门与非信息部门的
方法[2, 3 ] , 并编制了我国信息职业分类纲要 [2 ]Λ 我国学者提出把“全口径”投入产出表的Ë 级分类部门 (119
个) 归并为第一、二、三、四产业, 其中第四产业又称为信息产业; 信息部门划分为三个部门群: 信息技术设
备制造部门, 又称第一信息部门 (又称信息工业, 如计算机、通讯设备等的制造部门、信息建筑业) ; 直接 (第
二)信息部门 (指直接向市场提供信息产品和服务的部门, 如邮电通信、金融保险、广播电视等部门) 和间接
(第三)信息部门 (指非信息部门内部为了本部门自身消费而提供的信息产品和信息服务, 如企业内部的财
务、管理与技术部门) Λ
根据我国国民经济行业分类标准和信息部门分类法, 可以从É 级分类部门的 33 个部门中确定出 13
个部门整个或部分属于信息工业, 15 个部门整个或部分属于直接信息部门, 信息建筑部门要按调查资料从
建筑业中划分出来, 而间接信息部门要从余下的非信息部门中划分出来Λ划分的办法是测算非信息部门总
产值中信息活动创造的产值所占的比重 (称为信息系数) , 再按下述公式
非信息部门的信息产值 P I j = 信息系数 × 该部门总产值 p T j (1)
把划分出第一信息部门与直接信息部门之后剩下的原第一产业、第二产业、第三产业部门中的信息产值,
划分出来分别汇总, 构成农业间接信息部门、工业间接信息部门以及其他间接信息部门的产值; 再把余下
的产值分别汇总, 构成非信息第一产业 (非信息É )、非信息第二产业 (非信息Ê )、非信息第三产业 (非信息
Ë )的产值Λ
这样, 就可把所有É 级分类部门划分为非信息部门与信息部门, 再分为非信息É (1 个部门) , 非信息Ê
(共 21 个部门) , 非信息Ë (运输业、商业、非信息服务业共 3 个部门) , 第一信息部门 (信息工业与信息建筑
业共 2 个部门) , 直接信息部门 (邮电通信、文教与广播电视事业、科研与综合技术服务业、金融保险业、行
政机关及其他直接信息部门共 6 个部门)、间接信息部门 (农业间接信息部门、工业间接信息部门、其他间
接信息部门共 3 个部门) , 总计有 36 个部门 (专著[2 ]划分为 37 个部门, 但其中造纸与纸制品业已归入信息
工业) Λ 以下信息投入产出表的部门序号按这里所述顺序编排Λ
3　转换系数矩阵的确定
为了根据全口径 (119×119)投入产出表编制 36×36 信息投入产出表, 需计算Ë 级分类部门 (119 个部
门) 产值中信息产值所占的比重, 即转换系数 (如果整个部门全部归入信息部门, 则转换系数为 1. 0) , 这些
数据就构成了“Ë 级分类部门→36 个部门”的转换系数矩阵:
P = (p ij )
这里 p ij是“全口径”投入产出表第 j 部门 (Ë 级分类部门) 产值中第 i 部门 (信息投入产出表的部门) 的产值
所占的比重, 即 (1)式中的信息系数Ζ 因为“全口径”投入产出表的一个部门除建筑业外最多分解为信息投
入产出表的两个部门 (建筑业划分为归入信息工业的信息建筑业与分别属于非信息部门和间接信息部门
的三部分) , 故矩阵的元素满足:
1) 1≥p ij≥0, 　i= 1, 2, ⋯, 36; j = 1, 2, ⋯, 119
2) p ij = 1, 若 j∈{14 个Ë 级分类部门, 见表 2. 3. 2}




p ij = 1, 　j = 1, 2, ⋯, 119
　　4) p 22j + p 27j + p 35j = 1. 0, 其中 22 为非信息建筑业编号, 27 为信息建筑业编号, 35 为工业间接信息部
门编号, j 为原建筑业Ζ
P ij的确定方法:
1) 若 j 部门整个属于信息部门, 则 P ij = 1Ζ 若 j 为原建筑业, 则先确定信息建筑业的产值, 再把剩下的
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部分按下段的办法划分为属于工业间接信息部门与非信息Ê 的建筑业两部分Ζ
2) 对其余部门, P ij由 (1)式确定, 方法有二:













部门劳动者总人数与信息劳动者人数可以按我国信息职业分类纲要 [2 ] , 根据人口普查资料“各行业在业人
口的职业分布”的数据计算出来Ζ
4　从“全口径”投入产出表到信息投入产出表的转换
411　从“全口径”投入产出表到 36×36 信息投入产出表与 6×6 过渡表的转换
先把“全口径”119×119 投入产出表转换为 36×36 信息投入产出表Ζ
设“全口径”119×119 投入产出表第É 象限中间使用数据矩阵记作Qδ119×119 , Qδ 叫流量矩阵; 第Ê 象限
最终使用数据矩阵记作 Rδ119×8, 第Ë 象限最初投入数据矩阵记作 Cδ4×119; 而 36×36 信息投入产出表第É 象
限流量矩阵记作Q 36×36, 第Ê 象限最终使用矩阵记作 R 36×8, 第Ë 象限最初投入矩阵记作 C 4×36Ζ 由于从“全
口径”投入产出表到信息投入产出表, 首先要进行行分解, 再进行相应的列分解, 然后进行有关行的合并与
相应列的合并, 因此, 有
Q = PQδP Σ
R = PRδ
C = CδP Σ
其中“Σ”表示矩阵转置Ζ 这些计算, 应用M atlab 软件可很容易地完成Ζ
可以证明, 这样得到的 36×36 表, 横行之和 (部门中间消耗与最终产品之和) 与竖列之和 (部门中间投
入与增加值之和)必定按部门分别相等Ζ
然后, 分别计算出非信息一次、二次、三次产业部门, 与第一信息部门、直接信息部门、间接信息部门产
值的合计, 把它们抽出来, 即可构成 6×6 信息投入产出的过渡表Ζ
412　从 6×6 过渡表到 6×6 信息投入产出表的转换

















非信息一次产业 x ′11 x ′12 x ′13 x ′14 x ′15 x ′16 Y ′1 X ′1
非信息二次产业 x ′21 x ′22 x ′23 x ′24 x ′25 x ′26 Y ′2 X ′2
非信息三次产业 x ′31 x ′32 x ′33 x ′34 x ′35 x ′36 Y ′3 X ′3
第一信息部门 x ′41 x ′42 x ′43 x ′44 x ′45 x ′46 Y ′4 X ′4
第二信息部门 x ′51 x ′52 x ′53 x ′54 x ′55 x ′56 Y ′5 X ′5
第三信息部门 x ′61 x ′62 x ′63 x ′64 x ′65 x ′66 Y ′6 X ′6
增加值 N ′1 N ′2 N ′3 N ′4 N ′5 N ′6
总投入 X ′1 X ′2 X ′3 X ′4 X ′5 X ′6
　　这个表还不是信息投入产出表, 还要再作转换Ζ 我们把转换后的 6×6 信息投入产出表仍记作表 1 的
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形式, 但把其中各元素的上标“′”全部去掉Ζ
因为划分出间接信息部门 (信息Ë ) 的目的是为了考察非信息部门信息化的规模和发展规律 [2 ], 故规
定:
1) 信息Ë 不消耗非信息É、非信息Ê、非信息Ë 的中间产品, 即在 6×6 信息投入产出表中, x 16= x 26=
x 36= 0, 这时必须把上表中的 x ′16, x ′26, x ′36变为零Ζ这三个元素的值是由列分解得来, 应该相应地还原到非信
息É、Ê、Ë 的 3 列中Ζ
2) 信息É 不向非信息É、非信息Ê、非信息Ë 提供中间产品, 原来信息É 提供非信息一产、二产、三产
的中间产品 (信息生产资料)全部算作提供给信息Ë , 即
x 46 = x ′46 + x ′41 + x ′42 + x ′43.
x 46应等于“全口径”表中原第一、二、三次产业对信息É (信息生产资料)的消耗总量减去信息É 与信息Ê 对
信息生产资料的消耗Ζ
3) 按信息Ë 的定义, 它不向信息É、信息Ê 及本身提供中间产品, 即 x 64= x 65= x 66= 0Ζ过渡表中的 x ′64
x ′65, x ′66的值是通过行与列分解得来的, 应按其来源分别还原到前三行与前三列Ζ
4) 信息Ë 不向市场提供最终产品, 故 y 6= 0.
文献[2 ]实际上规定非信息É、Ê、Ë 不消耗信息Ê 的中间产品, 这不甚合理Ζ 因为信息É、Ê、Ê 均在
市场上购买信息Ê (如邮电、金融保险、教育部门等) 的产品与服务, 而这些并不能归入非对信息Ë 的消耗
之中, 故这里我们不作此规定Ζ
413　平衡关系的调整




x il + y i = 6
36
l= 1
x lj + N j (2)
其中N j = D j + V j + M j ,D j、V i、M j 分别为固定资产扣旧、劳动者报酬、生产税净额与营业盈余; y j 为最终产
品Ζ
因为此时关系式 (2) 不再成立, 故必需进行调整平衡Ζ 平衡关系的调整方法是: 先求出各行的总产出










我们用上述方法, 根据福建省、厦门市统计局编制的 1987 年、1992 年 119×119 全口径投入产出表, 成
功地为福建省与厦门市编制了第一张信息投入产出表, 结果令人满意Ζ 由信息投入产出表, 求出直接消耗




再求出完全消耗系数矩阵B = (I - A ) - 1- I , I 为单位矩阵, 及列昂捷夫逆阵 (完全需求矩阵) ( I - A ) - 1, 就
可以对信息经济进行地深入分析, 包括乘数效应分析、产业经济效益分析与信息产业结构分析等, 可以计
算出一系列深层次的经济指标, 还可对信息产业发展趋势进行预测, 为制定信息产业发展战略, 进行信息
经济宏观管理, 提供科学依据Ζ
6　结论
本文提出一种基于全口径投入产出表编制 36×36、6×6 信息投入产出表的矩阵算法, 可大大简化编
制过程, 提高工作效率, 从而促进信息经济测度理论与方法的发展Ζ
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